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Les Amis des Dix
en 2009, la Société des Dix a fait un appel au soutien financier de ses amis pour 
poursuivre la publication de ses Cahiers et entreprendre la numérisation des anciens 
numéros de la collection. La réponse est venue cordiale et stimulante, comme une invi-
tation à la continuité et à la recherche de l’excellence. Depuis 75 ans, la Société des Dix 
travaille dans un esprit d’entraide et de fraternité à développer et à diffuser diverses  facettes 
de l’histoire du Québec et de l’Amérique française. Sans subvention, mais grâce à l’appui 
de ses membres, de ses lecteurs et de ses amis, amateurs d’histoire et de patrimoine, elle 
est devenue, au fil des ans et des générations, une doyenne discrète, mais toujours active, 
du milieu culturel québécois. 
Nous tenons à remercier ici ceux et celles qui nous permettent de continuer à 
explorer la mémoire et l’histoire. 
Madame Juliette Bruneau
Monsieur Sylvio Héroux 
Québec 
Monsieur Olivier Clain 
Département de sociologie 
Université Laval 
Québec 
Madame Andrée Fortin 
Département de sociologie 
Université Laval 
Québec 
Monsieur Gilles Gagné 
Département de sociologie  
Université Laval 
Québec
Madame Sylvie Lacombe 
Département de sociologie 
Université Laval 
Québec
Monsieur Gilles Lamontagne 
ancien maire de Québec 
Québec
Madame Sophie-Laurence Lamontagne 
Québec
Monsieur Jean Malchelosse
Madame Ghilaine Malchelosse 
Laval
Madame Jeannine Malchelosse 
Beloeil 
Monsieur Gilles Malchelosse 
Rigaud 
Madame Lucille Malchelosse 
Laval
Monsieur Yves Martin 
Montréal
Madame Susan W. Savard 
Ottawa
Madame Berthe Taschereau 
Québec
Monsieur Donald B. Smith 
Department of History 
University of Calgary 
Alberta
Un numéro des Cahiers des Dix, signé par les sociétaires, est remis à chacun des 
amis qui sont également invités aux conférences et lancements des Dix. Pour devenir 
membre des Amis des Dix, consulter le site : wwww.societedesdix.inf.
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